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KARYA TULIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :
1.	Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
2.	Ayah dan Ibu tercinta atas segala do’a serta kasih sayangnya.
3.	Adik-adik ku tercinta, semoga kelak kalian bisa mengikuti jejak ku dan menjadi yang lebih dari ku.
4.	Mas Budi yang selalu setia mendukung ku dikala suka maupun duka.













Hidup adalah perjuangan juga pilihan. Berjuanglah demi hidup dan pilihan mu. Karena jika kau yakin itu benar pasti akan ada jalan untuk meraihnya.
Tak ada manusia yang sempurna, syukurilah apa yang menjadi karunia dan anugerah kita karena itu lebih berharga dari sempurna.
Kita pasti bisa melakukan segalanya asal kita tidak putus asa.
Pekerjaan yang dikerjakan tanpa rencana harus dipenuhi do’a serta usaha. Allah tidak akan meninggalkan dan mengacuhkan kita selama kita dekat dengan-Nya.











	Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan tugas akhir dengan judul “Membangun Jaringan Lokal di Kantor Guru SMP 1 Playen” disusun sebagai salah satu syarat wajib mahasiswa jenjang Diploma III Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogya untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.
	Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini penulis tidak sendirian,banyak pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bpk. Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogya.
2.	Bpk. Drs. Berta Bednar, M.T. selaku Dosen Pembimbing, penulis tidak akan maju tanpa bimbingan dari beliau.
3.	Seluruh dosen, staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogya.
4.	Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta selalu mendukung dan berdo’a untuk kelancaran pendidikan penulis dari awal hingga akhir.
5.	Teman-teman seperjuangan angkatan 2006. Penulis beruntung ada diantara kalian.
6.	Mas Arif, Mas Budi, dan semua keluarga di Playen.
7.	Seluruh guru, staf , karyawan serta siswa di SMP 1 Playen. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan pada penulis.
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